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D,5!6$4!1,!I5;%'A;/!,4!,4/!1$D!C5%!%+D!4,%!%,!1,!%&/I!$;;!$%!%&/!/41J!?&/+/!$+/!%0,!K5/)%',44$'+/)!'4!%&')!1'$+D>!,4/!$%!%&/!C/3'44'43!$41!,4/!$%!%&/!/41J!!?&/!1$';D!%$)X)!$41!K5/)%',4)!%$X/!,4;D!RT"8!I'45%/)J!V4!$11'%',4>!%&/+/!')!$4!'4T1/A%&!'4%/+-'/0!'4!A/+),4!$%!%&/!/41J!?&')!0';;!CD!$AA,'4%I/4%!0'%&'4!$!0//X!$<%/+!&$41'43!,-/+!%&/!1'$+D>!0&/4!'%!')!I,)%!6,4-/4'/4%!<,+!D,5J!o,5+!1/%$';)!0';;!C/!X/A%!)%+'6%;D!0'%&'4!%&')!+/)/$+6&!$41!0,4a%!C/!A5C;')&/1!'4!$4D!<,+IJ!! ! $))'34I/4%)! ! 15+$%',4!2=o!8! V4%+,156%',4!y!:5+-/D! R!i!"8!I'4!2=o!"! ?$)X!y!t5/)%',4)! R!i!"8!I'4!2=o!7!! ?$)X!y!t5/)%',4)! R!i!"8!I'4!2=o!N!! ?$)X!y!t5/)%',4)! R!i!"8!I'4!2=o!c!! ?$)X!y!t5/)%',4)! R!i!R8!I'4!2=o!R!! ?$)X!y!t5/)%',4)! R!i!"8!I'4!2=o!d!! ?$)X!y!t5/)%',4)! R!i!"8!I'4!2=o!O!! ?$)X!y!t5/)%',4)! "8!i!"R!I'4!l2=o!9a! V4T1/A%&!'4%/+-'/0! N8!i!cR!I'4!^,4%$6%!I/!'<!D,5!&$-/!$4D!K5/)%',4)!,+!0$4%!%,!+/%5+4!%&/!1'$+D!0&/4!<'4')&/1U!!-'$!/I$';!-'$!A&,4/!,+!-'$!<$6/C,,X!!G*;/$)/!+/%5+4!%&/!1'$+D!$)!),,4!$)!A,))'C;/H!
WARMING UP SURVEY L,0!,;1!$+/!D,5f!L,0!;,43!1,!D,5!;'-/!,4!%&/!');$41!$;+/$1Df!L,0!,<%/4!1,!D,5!%$X/!%&/!</++Df!L,0!;,43!1,/)!'%!%$X/!D,5!%,!3/%!%,!%&/!</++Df!b&$%!1,!D,5!5)5$;;D!1,!15+'43!%&/!</++D!%+$4)</+f!L,0!1,!D,5!<//;!$C,5%!%&/!</++D!%+$4)</+f!b&Df!b&$%!1,!D,5!;'X/!$C,5%!%&/!</++Df!b&Df!b&$%!1,!D,5!1');'X/!$C,5%!%&/!</++Df!b&Df!b&$%!1,/)!%&/!</++D!I/$4!%,!D,5f!2,!D,5!%$X/!%&/!</++D!I,+/!,+!;/))!%&$4!D,5!0,5;1!;'X/f!b&$%!A+/-/4%)!p!)%'I5;$%/)!D,5f!
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#$+X!D,5+!A+/</+/46/!,+!0&$%!+/<;/6%)!D,5!%&/!C/)%U!P@$IA;/U!^+,'))$4%!! ! !!!"!! Q$+/;'$4!A'/!.,0!D,5+!%5+4U!:5,I/4;'44$!V!! ! !!!!!! :5,I/4;'44$!VV!_5)%!'4!%'I/! ! !!!!!! B/<,+/!%&/!</++D!/-/4!$++'-/)!b$'%!'4!%/+I'4$;!! !!!!!! 2,!),I/%&'43!/;)/!%&$4!0$'%'43!%&/+/!:/$),4$;!%'6X/%!! ! !!!!!! :'43;/!%'6X/%! !W/$1! ,4!%&/!</++D! !!!!!! ?$;X!,4!%&/!</++D!S'@/1!)/$%'43!A;$6/! !!!!!! 2'<</+/4%!)/$%'43!A;$6/!^,II5%'43!&,5+)! !!!!!! 2$D!p!.'3&%!%'I/!?,5+')%! ! ! !!!!!! \,6$;!V4)'1/!! ! ! !!!!!! Y5%)'1/!:5II/+! ! !!!!!! b'4%/+!=5%5I4!! ! !!!!!! :A+'43!W/6,II/41! ! !!!!!! ^,IA;$'4!2')6,-/+!4/0!%&'43)! !!!!!! P4(,D!<$I';'$+!%&'43)!
TASKS + QUESTIONS *+,-,6$%'-/!%$)X)!$+/!3'-/4!&/+/>!%,!/@A;,+/!%&/!C/&$-',5+!$41!I,%'-$%',4)!,<!A$))/43/+)!'4!%&/!6,4%/@%!,<!</++'/)!$41!6+5')/)J!?&/)/!V!6$4!3/%!<+,I!%&/!w$4D0&/+/!%+$-/;!35'1/x>!V1/$%',4!%,,;!X'%)!/%6J>!%,!&/;A!A/,A;/!3,!,5%!,<!%&/'+!M,4/!$41!/@A/+'/46/!4/0!%&'43)>!%&')!%,!<'41!,5%!&,0!%&/D!+/$6%!%,!)A/6'<'6!)%'I5;'J!?&/)/!)%'I5;'!6$4!C/!)//4!$)!%&/!I,)%!C$)'6!A+,%,%DA/)>!$6%',4)!%&/D!)&,5;1!%$X/>!/-/4!0'%&,5%!$!<,+I!,+!$4D%&'43}!Gb,0!3+/$%!)%5<<!V!%&'4XH!T =!3/4/+$;!%$)X!<,+!$;;!%&/!1$D)>!A;/$)/!1,65I/4%!,<!0&$%!D,5!1,!,4!C,$+1>!D,5!6$4!5)/!D,5+!A&,4/!,+!$4,%&/+!1'3'%$;!6$I/+$J!*;/$)/!)/41!D,5+!'I$3/)!%,U!s!
DAY 1 ?$)XU!?+D!%,!4,%'6/!0&$%!'4<;5/46/)!D,5+!,04!1/6')',4!I$X'43J!!t5/)%',4)U!b&$%!')!%&/!<'+)%!%&'43!D,5!1,!,4!%&/!</++Df!b&Df!b&/+/!1,!D,5!)'%f!b&D!1'1!D,5!6&,,)/!<,+!%&')!A;$6/f!b&$%!0';;!D,5!+/I/IC/+!<+,I!%&')!A;$6/f!
! 9"!
b&$%!0';;!D,5!<,+3/%!<+,I!%&')!A;$6/f!b&'6&!,%&/+!A;$6/)!0,5;1!D,5!;'X/!%,!C/!$%f!b&'6&!,4/!4,%f!b&Df!b&$%!'IA+/))',4!1,!D,5!&$-/!,<!%&/!</++Df!b&$%!')!%&/!$%I,)A&/+/!%,1$Df!
DAY 2 ?$)XU!\,,X!C/&'41!D,5>!;,,X!$C,-/!D,5>!;,,X!541/+4/$%&!D,5>!%&/)/!$+/!D,5+!)5++,541'43)J!YC)/+-/!D,5+!)5++,541'43)J!t5/)%',4)U!b&$%!1+$0)!D,5+!$%%/4%',4f!b&Df!b&$%!$+/!A/,A;/!1,'43f!2/)6+'C/!b&$%!')!%&/!0/$%&/+!,5%)'1/f!2/)6+'C/!2,!%&/D!&$-/!$4!'4<;5/46/!,4!D,5f!b&Df!L,0!0,5;1!D,5!;'X/!%,!'4<;5/46/!,%&/+!A/,A;/f!b&$%!'IA+/))',4!1,!D,5!&$-/!,<!%&/!</++Df!b&$%!')!%&/!$%I,)A&/+/!%,1$Df!
DAY 3 ?$)XU!],!<,+!$!-'/0A,'4%>!$41!/4(,D!%&/!)6/4/+DJ!^;,)/!D,5+!/D/)!$41!%+D!%,!'I$3'4/!0&$%!%&')!A;$6/!;,,X)!;'X/!0&/4!1'<</+/4%!)/$),4)!A$))!CD!i!0'4%/+>!)A+'43>!)5II/+>!$5%5I4J!t5/)%',4)U!b&$%!1+$0)!D,5+!$%%/4%',4f!b&Df!b&$%!1,!D,5!+/I/IC/+!0&/4!D,5!+/6$;;!,%&/+!)/$),4)f!2/)6+'C/!$41!/@A;$'4!0&D!b&$%!1,!D,5!0$4%!%,!)//f!S+,I!4,0!,+!,%&/+!I,I/4%)!,+!)/$),4)!!b&$%!1,!D,5!0$4%!%,!X4,0!I,+/!$C,5%f!b&$%!0,5;1!D,5!+/6,II/41!,%&/+)!%,!)//f!b&$%!'IA+/))',4!1,!D,5!&$-/!,<!%&/!</++Df!b&$%!')!%&/!$%I,)A&/+/!%,1$Df!
DAY 4 ?$)XU!#'))!%&/!</++D>!,+!I$DC/!/$)'/+>!+/6$;;!%&/!;$)%!%'I/!D,5!I'))/1!%&/!</++D!!t5/)%',4)U!L,0!1,p1'1!D,5!X';;!%&/!%'I/f!G=A$+%!<+,I!<';;'43!%&')!'4H!L,0!1,p1'1!D,5!<//;!0&/4!D,5!$+/!0$'%'43!<,+!%&/!</++Df!L,0!1,p1'1!D,5!<//;!0&/4!D,5!$+/!,4!%&/!</++Df!
! 97!
L,0!1,p1'1!D,5!<//;!0&/4!D,5!I$1/!'%!$6+,))f!L,0!1,/)!%&')!1'<</+!<+,I!$!4,+I$;!%+$4)</+f!P@A;$'4!&,0!D,5!+/I/IC/+!%&/!%'I/!)6&/15;/!,<!%&/!</++DJ!
DAY 5 ?$)XU!P43$3/!0'%&!$!)%+$43/+!'4!$!6,4-/+)$%',4!$41!/@6&$43/!),I/%&'43!0'%&!%&/!A/+),4>!<,+!'4)%$46/!$!I/I,+D!<,+!$!1+/$I!s!?+D!%,!3/%!$4,%&/+!A/+)A/6%'-/!,4!%&/!</++D!$41!)//!%&+,53&!%&/!,%&/+!A/+),4)!/D/)J!L/+/!')!N>88!<,+!$!6,<<//!,4!%&/!</++D!<,+!C,%&!,<!D,5J!t5/)%',4)U!b&D!1'1!D,5!6&,,)/!%,!%$;X!%,!%&')!A/+),4f!b&'6&!%,A'6)!1'1!D,5!%$;X!$C,5%f!L,0!1'1!D,5!541/+)%$41!%&/!,%&/+!A/+),4a)!A,'4%!,<!-'/0f!!L,0!1'1!%&/!%'I/!A$))f!2/)6+'C/!$41!/@A;$'4!0&D!b&$%!0';;!D,5!+/I/IC/+!$C,5%!%&')!A/+),4f!b&$%!0';;!D,5!<,+3/%!<+,I!%&')!A/+),4f!
DAY 6 ?$)XU!\')%/4!%,!%&/!),541)!$+,541!D,5J!?+D!%,!)%$D!$)!)';/4%!$)!A,))'C;/!$41!(5)%!$C),+C!0&$%!),541)!$+/!&$AA/4'43!$+,541!D,5J!t5/)%',4)U!b&$%!),541)!1'1!D,5!4,%'6/f!=4D!4/0!,4/)f!b&/+/!1,!%&/!),541!6,I/!<+,If!L,0!1,!A/,A;/!+/$6%!%,!%&,)/!),541)f!b&$%!/<</6%!1,!%&/)/!),541)!&$-/!,4!D,5f!2,!%&/D!+/I'41!D,5!,<!),I/%&'43!,+!sf!L,0!1,!D,5!<//;!$C,5%!%&/!),541)f!L,0!1'1!%&/!%'I/!A$))!CDf!2/)6+'C/!$41!/@A;$'4!0&D!
DAY 7 ?$)XU!?+D!%,!4,%'6/!0&$%!'4<;5/46/)!D,5+!,04!1/6')',4!I$X'43J!t5/)%',4)U!b&$%!1,!D,5!4,%'6/f!!b&$%!1,!D,5!A+/</+!%,!1,!,4!%&/!</++Df!b&$%!0,5;1!D,5!;'X/!%,!1,!,4!%&/!</++Df!b&/+/!1,!D,5!)'%f!b&D!1'1!D,5!6&,,)/!<,+!%&')!A;$6/f!
! 9N!
b&'6&!,%&/+!A;$6/)!0,5;1!D,5!;'X/!%,!C/!$%f!b&'6&!,4/!4,%f!b&Df!b&$%!'IA+/))',4!1,!D,5!&$-/!,<!%&/!</++Df!b&$%!')!%&/!$%I,)A&/+/!%,1$Df!
CLOSING SURVEY b$)!%&/+/!),I/%&'43!%&$%!</;%!;'X/!0$)%'43!D,5+!%'I/f!b&Df!L,0!1'1!D,5!<//;!$C,5%!%&/!%$)X)f!b&Df!L,0!1,/)!'%!6,IA$+/!%,!D,5+!5)5$;!/@A/+'/46/!$41!C/&$-',5+!,4!%&/!</++Df!VI$3'4/!$!A,)%!6$+1!$C,5%!%&/!</++D!'4!"R!D/$+)>!0&$%!0,5;1!D,5!0+'%/!,4!'%f!b&$%!K5/)%',4)!1,!D,5!3/%!<+,I!,%&/+!A/,A;/!$C,5%!%&/!</++D!,<%/4f!b&$%!K5/)%',4)!1,!D,5!&$-/!D,5+)/;<f!b&/+/!1,!D,5+!%&,53&%)!%+$-/;!%,f!b&$%!$+/!D,5!%&'4X'43!$C,5%!15+'43!%&/!%+'Af!
4  I N T E R V I E W ,  D I A R Y   ?/;;!I/>!0&,!$+/!D,5f!b&$%!1,!D,5!0$4%!%,!%/;;!$C,5%!D,5+)/;<f!\'X/!)%+$'3&%!$0$Ds!b&$%!$+/!D,5+!&,CC'/)f!V4%/+/)%)f!*+,</))',4f!!b&$%!1,!D,5!3/%!,5%!,<!C/1!<,+!'4!%&/!I,+4'43f!b&$%!1+'-/)!D,5f!b&$%!I$X/)!D,5!/@6'%/1f!?&/)/!I'3&%!C/!),I/!6;$))'6)>!D,5!I'3&%!&$-/!&/$+1!%&/I!%,,!I$4D!%'I/)!$;+/$1DU!b&D!1,!D,5!;'-/!,4!:5,I/4;'44$f!L,0!1,!D,5!<//;!$C,5%!;'-'43!,4!:5,I/4;'44$f!L,0!1,!D,5!<//;!$C,5%!%&/!</++Df!\'X/!0&$%!')!D,5+!+/;$%',4)&'A!%,!'%!),!%,!)$Df!!b&D!1,!D,5!6$;;!'%!9:;<!L,0!1'1!D,5!;/$+4!;'-'43!0'%&!%&/!</++Df!=41!/)A/6'$;;D!'%)!)6&/15;/f!L,0!1,/)!'%!6,IA$+/!%,!$!C5)>!%+$I!,+!I/%+,f!b&$%!'IA$6%!1'!%&/!</++D!&$-/!,4!D,5+!;'</f!L,0!1,!D,5!1/$;!0'%&!)/;1,I!'4%/+-$;)f!L,0!1,!D,5!%$6X;/!%&')f!
MIDDLE: ^$4!D,5!1+$0!$41!%/;;!I,+/!$C,5%!%&/!(,5+4/D!,<!G%&/!1'<</+/4%!)%$3/)!D,5!3,!%&+,53&!0&/4H!%$X'43!%&/!</++Df!2+$0!D,5+!65++/4%!</++D!/@A/+'/46/>!&,0!1,/)!'%!;,,X!;'X/f!o,5!6$4!5)/!0,+1)!%,!<5+%&/+!/@A;$'4!D,5+!)X/%6&}!b&$%!0,5;1!C/!$!A/+</6%!</++D!+'1/!<,+!D,5f!2/)6+'C/s!
! 9c!
L,0!1,!D,5!A+/A$+/!<,+!%&/!</++D!%+'Af!b&Df!o,5!A,'4%/1!,5%!,+!I$+X/1!%&$%!D,5!,<%/4!;$%/!<,+!%&/!</++D>!,+!(5)%!'4!%'I/J!L,0!1,!D,5!&$41;/!,+!)A/41!0$'%'43!%'I/f!25+'43!T b&$%!')!$!8((0*.-'"*=(,*>(%<!T 2,!D,5!-')'%!%&/!0-3?<!b&D!G4,%Hf!b&$%!0,5;1!C/!$!3,,1!$;%/+4$%'-/f!b,5;1!D,5!;,,X!<,+!$4!$;%/+4$%'-/f!T L,0!1,!D,5!<//;!$C,5%!%&/!)/$%'43!A,)'%',4f!T b&$%!1'1!D,5!I/$4!0'%&!@A&()-*#)*'*3,(40B<*!T b&D!%&/!$'2*(=*!%($-)&#))'<!b&D!1,!D,5!;'X/!I$A)f!b&$%!1,!D,5!;'X/!$C,5%!%&/If!T b&$%!I$X/)!D,5!<//;!65+',5)f!b&$%!'4%/+/)%)!D,5f!:%'I5;$%/)!D,5f!2+'-/)!D,5f!!b&$%!1,!D,5!<'41!)/4)$%',4$;f!T b&D!1,!D,5!0$4%!%,!X4,0!$C,5%!%&/!#)"-,#(,.*(=*9:;<!T b&D!1,!%&/D!'4%/+/)%!D,5f!!b&D!1,/)!%&')!'4%/+/)%!D,5f!b&Df!b&Df!L,0!1,!D,5!4,%'6/!%&/)/f!!T b&$%!1,!D,5!%&'4X!$C,5%!%&/!,%&/+!A$))/43/+)f!?/;;!5)!$C,5%!%&/!1'<</+/4%!%DA/)!D,5!6$4!'1/4%'<DJ!T ?/;;!I/!$C,5%!D,5+!<'+)%!'IA+/))',4!,4!C,$+1f!!^$4!D,5!%/;;!$C,5%!%&/!<'+)%!%'I/!D,5!5)/1!%&')!</++Df!T L,0!1,!D,5!+/;$%/!%,!4,')/>!6&$,)!$41!C5MM!'4!3/4/+$;f!T L,0!1,!D,5!+/;$@f!Y+!0&$%!I$X/)!D,5!<//;!+/;$@/1f!!T L,0!0,5;1!D,5!<5+%&/+!1/)6+'C/!%&/!6,IA5;),+D!&$C'%!,<!D,5!G%&/!</++DHf!T b&$%!I$X/)!%&$%!D,5!1,!%&/!%$)X)!'4!%&/!I,+4'43!$41!4,%!,4!%&/!0$D!C$6X!%,!:5,I/4;'44$f!T ?&/D!0/+/!$!A$'4!%,!+/I/IC/+!'4!,4/!1'+/6%',4>!6$4!D,5!/@A;$'4!0&D!'%!</;%!;'X/!%&$%f!T b&D!0&Df!0&Df!!T b&$%!I$1/!%&/!%+'A!)5+A+')'43;D!4,')D!G?+'A!7H!T b&$%!1,!D,5!1+/$I!$C,5%!,4!%&/!</++Df!b&/+/!1,!D,5+!%&,53&%)!%+$-/;f!T b&$%!1,!D,5!/4(,D!'4!;'</f!T b&$%!0$)!4,%'6/$C;/!$C,5%!%&/!A/+),4!0'%&!%&/!m:;<!?/;;!I/!I,+/!$C,5%!%&')!A/+),4!T L,0!1'1!'%!<//;!C/'43!+/-/$;/1!%,!%&/!C1$D!A;$4)!0&';/!4,%!C/'43!$C;/!%,!%$X/!A$+%f!T !=<%/+!T b&$%!1,!D,5!1,!$<%/+0$+1)f!b&$%!$+/!D,5+!A;$4)!0&/4!%&/!</++D!$++'-/)f!T b&$%!I$1/!'%!$!3,,1!,+!$!C$1!/@A/+'/46/f!!
! 9R!
L,0!1,!D,5!<//;!$C,5%!%&/!6+/0f!!b&D!1,!D,5!A+/</+!</++D!V!,-/+!VVf!L,0!1,!D,5!<//;!$C,5%!'%!C/'43!$5%,4,I,5)f!!b&$%!1,!D,5!0$4%!%,!X4,0!'4!)56&!6$)/f!!b&$%!K5/)%',4)!1,!D,5!&$-/!0&/4!D,5!X4,0!%&')!)&'A!')!$5%,4,I,5)f!!b&$%!<//;'43)!1,!D,5!&$-/f!b&Df!b&Df!b&Df!
END: 2,!D,5!&$-/!$4!$4/61,%/!,+!)%,+D!$C,5%!),I/%&'43!%&$%!&$AA/4/1!,4!%&/!</++D!,+!$+,541!'%!%&$%!D,5!0,5;1!;'X/!%,!)&$+/!0'%&!I/f!Y+!0&/4!),I/%&'43!+/I$+X$C;/!&$AA/4/1f!b&D!1'1!D,5!1,!%&/!%$)X)!'4!%&')!,+1/+f!?&$4X!D,5!<,+!D,5+!%'I/}!wb&$%!1,!D,5!I/$4!CDJJJfx!w^$4!D,5!%/;;!I/!I,+/!$C,5%sfx!wb&$%!&$AA/4/1!0&/4fx!w^$4!D,5!3'-/!I/!$4!/@$IA;/fx!wo,5!I/4%',4/1!%&$%sx!
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